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摘要 
I 
摘  要 
随着时代的快速发展和进步，各企事业单位相互间的交叉业务越来越多，导
致进出单位的外来人员日益频繁，出入的人流呈现人多且杂的特点，给单位的安
保工作带来很大的安全隐患。因此加强单位的访客出入安全管理成为企事业单位
安全保卫工作中尤为关键的环节之一。当今仍有较多的企事业单位的访客登记是
采取手工填写来访记录的形式，这种管理方式在当今如此复杂多变的社会环境
下，已经很难适应新形势下的安全管理工作的需要。 
对此，本文根据广西壮族自治区林业厅的进出入管理登记情况进行调研，并
比照现有访客管理系统产品中的不足，以及单位的特殊性设计一款智能化的访客
管理系统。在进行调研的过程中，收集整理有用信息并分析了解到该单位的实际
需求后,决定在系统中采用 C/S 结构模式和应用关系型数据库 SQL Server 数据
库。对系统的架构设计、功能模块设计以及数据库设计等环节进行阐述，表明系
统的总体设计思路,整个系统由系统设置、访客信息设置、打印模板设置、信息
数据查询、车辆出入证打印和更改密码等模块组成。 
该系统集成了二代证读卡器、条码扫描器和打印机等硬件,使得访客登记操
作过程方便快捷，本系统还可为单位提供历史访客记录数据的查询和当前单位访
客情况的统计功能,对企事业单位的访客管理工作起到了有力的支撑作用。经实
践试验证明，该系统运行安全稳定，较大程度地满足了广西自治区林业厅的访客
管理工作需求，较好地达到预期的目标。 
 
关键词：访客管理；条形码；Client/Server 模式 
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Abstract 
With the rapid development and progress of the times, cross-business is more 
and more in the enterprises and institutions with each other. It led to the result of in 
and out of foreign people have become increasingly frequent. Out of the crowd 
showing miscellaneous features, it brings great security risk to the security of the 
workplace. Thus enhancing the visitors access security management has become one 
of the particularly critical link in the enterprises security work. Today there are many 
visitors registration in the enterprises and institutions is to take the form filled out by 
hand visiting record. In the recent complex social environment, this management has 
been difficult to meet the needs of security management work under the new situation. 
In this regard, this paper designs an intelligent visitor management system 
according to the research of the in and out registration management of the Guangxi 
Zhuang Autonomous Region Forestry Department, and contrasting the deficiencies of 
existing visitor management system, as well as the specificity of units. During the 
course of the research, I decided to use C / S structure model and relational database 
application SQL Server database in the system, after collecting useful information and 
analyzing the actual needs of the unit. This paper elaborates the aspects of the system 
architecture design, module design and database design, indicating the system overall 
design ideas. The whole system consists of system settings, visitor information 
settings, print template settings, information data query, the vehicle pass printing and 
change passwords modules and so on. 
The system integrates the second generation ID card readers, bar code scanners, 
printers and other hardware, making the visitor registration operation process quick 
and easy. The system can also provide the query of historical visitor record data and 
statistical functions of current unit visitor situation. It played a strong supporting role 
in the visitor management for enterprises and institutions. The practice tests proved 
that the system have a safe and stable operation. It could greater extent to meet the 
needs of visitors management for the Forestry Department of Guangxi Zhuang 
Autonomous Region, and achieve the desired objectives better. 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
随着数字信息化时代的发展和进步，许多企事业单位、学校和小区对安全管
理的要求也在不断的提高。而各企事业单位由于相互间的业务往来越来越多，每
天进出单位的人流呈现出人多且杂的特点，给单位的安保工作带来很大的安全隐
患。因此加强单位的访客安全管理是企事业单位安全保卫工作中尤为关键的环节
之一。在很多欧美发达国家，单位的来访人员和车辆管理软件系统已经具有成熟
性和安全性。而在国内，很多单位对来访人员的管理还存在较大漏洞，专门的访
客管理系统很少应用在实际生活中，且比较难推广[1]。 
本课题针对企事业单位的安全管理问题，对广西自治区林业厅进行调研考察
后,设计出一套适用于该单位对来访人员的访问记录管理和安全管理系统。该系
统在确保单位内部人员正常出入和车辆停车进出管理的情况下，对进入单位的外
来人员作来访登记和访客记录管理，有效地提高了单位内部的治安管理，实现了
该单位门卫处对来访人员信息进行整合管理的需求。 
1.2 国内外研究现状 
人工智能化的访客系统的开发和运用在国内外起步较晚。目前，台北 101
大楼的访客管理系统是全球较为典型的案例之一。该大楼采用的访客管理系统属
于全球首创，关键技术在于该访客系统的访客发卡机，由西门子公司研发，访客
需首先通过电脑与租户进行联系，确认身份信息后获取进门授权。在获得进门权
限后，系统会通过摄像头拍摄记录下访客的影像信息并对其授权发卡，经过授权
的访客可以凭卡出入该大楼。 
从 101大楼对访客的管理模式中可以看出，如今的访客管理系统已经形成一
个比较系统化和智能化访客管理模式，但由于当时的环境和技术水平等原因的限
制，没有对该系统进行深入的研究，经过详细的调研发现目前市场上使用的访客
管理系统仍存在以下两个问题： 
1、 访客数据资料保存不完整、不利于后期追责。目前已经投入使用的访客
管理系统操作复杂，数据间逻辑不连贯，数据保存不全面，为日后调整工作带来
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诸多不便。而数据完整性是作为访客系统关键的因素。 
2、 对车辆进出及分类管理要求不高，影响出入进度和场地合理使用。如今
车辆的使用频率越来越高，各单位间出访和单位员工基本上以机动车作为代步工
具为主。因此访客系统不仅要求对进出单位的人员进行管理，而且对进出单位车
辆的有效分类管理也尤为重要。 
1.3 主要研究内容 
本文主要通过实际调查林业厅的访客管理现状以及单位需求等情况，从系统
需求分析、总体设计、数据库设计和系统的测试与实现等几个方面对访客系统进
行说明。 
1、系统的需求分析 
本文通过对林业厅进行走访、调研后收集用户对访客系统的基本需求信息，
确定系统的研究范围和方向，为系统的进一步设计打下良好的基础。 
2、系统的总体设计 
通过前期用户需求调查中分析获得的需求信息进行分类，形成系统的主要功
能架构，并对不同的模块设计进行详细的说明和阐述[2]。 
3、系统的数据库设计 
通过获取系统需求、总体设计前两个步骤提取出数据结构，对系统数据库进
行详细的设计分析说明，并通过 E-R图来展现系统中涉及到的主要对象间的相互
关系,通过展现访客信息表、访客来访记录表等表的结构来说明系统中主要数据
间的逻辑关系。 
4、系统的实现 
首先通过详细描述系统的用户需求、总体设计和数据库设计，再详细说明对
不同功能模块的实现，并在文中展现部分主要功能实现的代码，以及设计的软件
界面风格。 
5、系统测试 
本文主要采用黑盒测试为主，白盒测试为辅的测试方法，为访客系统设计出
对应的测试用例。本系统在测试过程中逻辑严谨，测试全面，可及时发现系统中
存在的 BUG并对其进行修补，确保系统在今后上线后能长期、高效、稳定的运行。 
1.4 论文章节安排 
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第一章：绪论。详细的介绍本文的开发背景、国内外研究现状，并分析选题
的价值和意义。对论文的结构、研究方法等进行简要介绍。 
第二章：系统需求分析。具体描述本系统的业务需求分析、功能需求分析和
非功能性需求分析。 
第三章：系统总体设计。介绍本系统的设计原则、系统框架设计、功能模块
设计、数据库设计等各个方面的总体设计。 
第四章：系统详细设计与实现。详细介绍系统的开发环境、各个功能模块的
设计内容以及实现方式。 
第五章：系统测试。详细介绍本系统的测试环境、测试规划、测试用例和测
试结果等内容。 
第六章：总结与展望。总结本文的研究内容、研究结果和本系统的优点和对
于系统的展望。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 系统业务需求 
通过与林业厅的访客相关管理人员进行沟通，并到林业厅内进行实地的体验
进出入单位的流程等工作详细的了解林业厅访客来访的整个流程和林业厅对访
客管理系统的需求。并根据林业厅出入车辆较多等情况设计车辆出入证管理功
能。 
2.1.1 进出单位人员分类 
为了方便对每日进出单位的各类人员进行管理，如表 2-1所示，可将其划分
为以下几种类别： 
表 2-1 进出单位人员划分 
序号 人员类型 出入单位的管理方式 
1 员工 单位员工可通过员工牌出入 
2 常访人员 在一段时间内该外来人员需要经常出入单位时制作
常访人员出入证 
3 临时出入人员 较少出入单位的人员，通过手工登记或者身份证登
记其访问信息 
 
如表 2-1所示，在系统中只需管理常访人员和临时出入人员，单位员工不需
要再单位进行管理。 
2.1.2 进出单位车辆管理 
为了方便对每日进出单位的各类车辆进行管理，如表 2-2所示，可将其划分
为以下几种类别： 
  
表 2-2 进出单位车辆划分 
序号 车辆类型 出入单位的管理方式 
1 员工车辆 员工私有车辆，登记员工详细信息和车辆详细信息 
2 公务车辆 属于单位所有车辆，登记使用员工信息和车辆详细信息 
3 外来车辆 外来车辆需登记访客信息和被访的员工信息以及车辆信息 
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